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ABSTRACT
ABSTRAK
Sebagai salah satu perguruan tinggi dengan akreditas A, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) wajib menghasilkan lulusan yang
mampu berkarya demi kemajuan bangsa. Pelaksanaan tugas akhir menjadi titik krusial bagi para mahasiswa untuk mencapai gelar
sarjana. Oleh karena itu diperlukan proses pelaksanaan tugas akhir yang baik dan efektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder
dari evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) MIPA Unsyiah terhadap kendala yang dialami
mahasiswa saat melakukan penyusunan tugas akhir. Beberapa faktor yang mendukung penyelesaian tugas akhir yaitu durasi
penyelesaian tugas akhir, bimbingan, fasilitas, seminar tugas akhir, dampak umum dan mutu. Informasi yang diperoleh berupa data
kualitatif dengan banyak kategori, sehingga dianalisis menggunakan analisis korespondensi berganda. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui faktor yang memiliki hubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa FMIPA Universitas Syiah Kuala dan
mengidentifikasi kemiripan antar variabel dengan menyajikan faktor pendukung penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam sebuah
plot korespondensi berganda. Faktor yang mendukung penyelesaian tugas akhir disetiap prodi FMIPA Universitas Syiah Kuala
berdasarkan hasil pengujian khi kuadrat yaitu (1) durasi penyelesaian tugas akhir, (2) kegiatan bimbingan dan (3) fasilitas yang
tersedia. Selanjutnya variabel tersebut  dianalisis menggunakan analisis korespondensi berganda. Berdasarkan plot korespondensi
berganda, diperoleh informasi bahwa kegiatan bimbingan dan fasilitas yang tersedia di Prodi Informatika termasuk ke dalam
kategori cukup, sedangkan kegiatan bimbingan dan fasilitas yang tersedia di Prodi Kimia sangat baik. Selain itu, mahasiswa di
Prodi Fisika mampu menyelesaikan tugas akhirnya dengan durasi paling cepat, sedangkan Prodi Farmasi menyelesaikan tugas akhir
dalam waktu yang paling lama. Plot korespondensi berganda dua dimensi tersebut mampu menunjukkan variasi sebesar 29,55%.
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